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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma käsittelee Helsingin kaupungin aravavuokrayhtiöiden hallintajärjestelmää, sitä ketkä päättävät aravatalojen peruskorjausresursseista ja
mitkä asiat vaikuttavat päätöksentekoon.
Rakentamisen virheet, niistä aiheutuvat terveyshaitat sekä puutteet vastuujärjestelmässä ovat viimeaikoina osoittautuneet keskeisiksi
rakentamisen ongelmiksi. Vaurioituneet rakennukset täytyy korjata sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi.
Tutkimuksessa on esimerkkinä kolme Helsingin kaupungin omistamaa aravavuokrataloa, joissa on valmistumisesta saakka ilmennyt vikoja.
Talot on rakennettu 1980-luvulla. Asukkaat ovat tuloksetta reklamoineet vioista.
Rakennusten ongelmista on haastateltu asukkaita ja aravajärjestelmän toiminnasta viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Metodina on ollut myös
osallistuva havainnointi ja vapaamuotoiset keskustelut.
Teoreettisena viitekehyksenä käytetään Raymond Pahlin teoriaa urbaaneista managereista portinvartijoina. Aravavuokratalojen korjausresurssit
ovat portinvartijoiden kontrolloimia ja allokoimia. Portinvartijat toimivat yksityisen ja julkisen sektorin sekä yleisen ja yksityisen edun
ristipaineessa. Tarkoituksena on tunnistaa nämä portinvartijat ja kartoittaa heidän toimintansa puitteet. Tarkoitus on myös selvittää, löytävätkö
aravavuokratalojen asukkaat oikeat tahot reklamaatioiden osoittamiseksi.
Tutkimuksen johtopäätökset ovat: Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto on asuntotuotantorahastosta myönnettävissä olevien varojen
portinvartija. Se on myös vastuussa omista virheistään mutta ilman tarkkoja tietoja on vaikeaa määritellä milloin virheet ovat syntyneet
laiminlyöntien tai virheiden ja milloin vallitsevan rakennustavan seurauksena.
Portinvartijuus ei ole yksiselitteistä. Muodollisen päätösvallan omaavalla toimielimellä ei välttämättä ole sellaista asemaa aravahallinnon
hierarkiassa, että se pystyisi aidosti tekemään itsenäisiä päätöksiä.
Asunto- ja rakentamismarkkinat ja poliittinen toimintaympäristö puitteistavat portinvartijoiden toimintaa. Poliittisen johdon ja virkamiesjohdon
näkemykset ohjaavat hierarkiassa alempana olevien toimintaa tehden näiden portinvartijuudesta näennäistä.
Asuntojen määrään ja vuokratasoon liittyvät kysymykset ovat enemmän esillä kuin asuntojen laatuun liittyvät kysymykset. Omistajatoiminnot
ovat hajautuneet ja aravatalojen hallintaorganisaatio on monimutkainen. Asukasdemokratiaelimet ovat kiistatilanteissa voimattomia.
Järjestelmän monimutkaisuudesta huolimatta asukkaat osaavat lähestyä oikeita tahoja. Se, että he eivät ole saaneet apua johtuneekin siitä, että
esilletuotuja ongelmia väheksytään ja kustannusten kurissapitoa pidetään tärkeämpänä kuin asumisen laatua.
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